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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Model 
Pengembangan Karakter Toleran Berbasis Kearifan Lokal  Jawa Melalui 
Pendekatan Kontekstual (Studi Pendidikan IPS di SD di Kabupaten 
Sleman)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain 
terhadap keaslian karya saya ini. 
 
      Bandung,  Juni 2015 
  
 
                                                              Anwar Senen 
      NIM. 1101141 
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ABSTRACT 
Anwar Senen. This research is titled, “A Model of Tolerant Character 
Development Based on Javanese Local Wisdom through Contextual Approach” 
(A Study of Social Studies Education in PrimarySchools in Sleman Regency). The 
background to the research is the phenomena of social conflicts in various 
regions, especially in Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, due to 
intolerance between one individual and another individual, or a group and another 
group. The problem is formulated in the question of how a model of tolerant 
character development in the teaching and learning of social studies based on 
Javanese local wisdom through contextual approach can improve the awareness of 
tolerance among primary school students in Sleman Regency. The present 
research aims to produce a model of tolerant character development in the 
teaching and learning of social studies based on Javanese local wisdom through 
contextual approach. It was conducted in primary schools in Sleman Regency, 
Yogyakarta. The research itself was conducted using Research and Development 
(R&D) method. Research results prove that: 1) The teaching and learning using 
the model of tolerant character development in social studies based on Javanese 
local wisdom through contextual approach could improve the awareness of 
tolerance among primary school students in Sleman Regency; 2) The model of 
tolerant character development in social studies teaching and learning based on 
Javanese local wisdom through contextual approach could improve students’ 
learning results; 3) There were differences in learning results, where students in 
the suburban area improved better than those in the city and urban areas; and 4) 
Teachers in general had the competence of using the model of tolerant character 
development in social studies teaching and learning based on Javanese local 
wisdom through contextual approach. From these results, the research 
recommends the following: 1) The model can be used as a reference for teaching 
and learning based on local wisdom, adjusted to the local culture in the whole 
Archipelago; 2) Practical books on Javanese local wisdom values should be made 
fo teachers’ and students’ reference; and 3) For the policy makers, the 
professionalism of teachers should be improved in using this developed model.  
Keywords: Tolerant character education, Javanese local wisdom, Contextual 
Approach. 
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ABSTRAK 
Anwar Senen. Penelitian ini berjudul, “Model Pengembangan Karakter Toleran 
Berbasis Kearifan Lokal Jawa Melalui Pendekatan Kontekstual (Studi Pendidikan 
IPS di SD di Kabupaten Sleman)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya 
fenomena konflik sosial diberbagai daerah khususnya di Kabupaten Sleman DIY 
karena saling memaksakan kehendak (intoleransi) antara satu individu atau 
kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Rumusan masalah penelitian 
adalah bagaimana mengembangkan model pengembangan karakter toleran dalam 
pembelajaran IPS berbasis kearifan lokal Jawa melalui pendekatan kontekstual 
untuk meningkatkan kesadaran bertoleransi pada siswa tingkat Sekolah Dasar di 
Kabupaten Sleman. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk 
model pengembangan karakter toleran dalam pembelajaran IPS berbasis kearifan 
lokal Jawa melalui pendekatan kontekstual. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah 
dasar di Kabupaten Sleman DIY. Studi ini, dilakukan dengan menggunakan 
metode penelitian Research and Develepment (R&D). Hasil penelitian ini, 
membuktikan bahwa: 1) Pembelajaran menggunakan model pengembangan 
karakter toleran dalam pendidikan IPS berbasis kearifan lokal Jawa melalui 
pendekatan kontekstual dapat meningkatkan kesadaran bertoleransi siswa SD di 
Kabupaten Sleman; 2) Model pengembangan karakter toleran dalam pembelajaran 
IPS berbasis kearifan lokal Jawa melalui pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa; 3) Ada perbedaan, di mana siswa di sekolah 
daerah pinggiran meningkat lebih baik daripada siswa di sekolah daerah perkotaan 
dan di sekolah daerah urban; 4) Para guru pada umumnya memiliki kompetensi 
menggunakan model pengembangan karakter toleran dalam pembelajaran IPS 
berbasis kearifan lokal Jawa melalui pendekatan kontekstual. Dari hasil penelitian 
ini dapat diberikan rekomendasi seperti berikut: 1) Model ini dapat dijadikan 
rujukan pada pembelajaran yang berbasis kearifan lokal disesuaikan dengan 
budaya setempat di seluruh Nusantara; 2) Perlu pembuatan buku-buku praktis 
tentang nilai-nilai kearifan lokal Jawa guna referensi guru dan siswa; 3) Bagi 
pengambil kebijakan, SDM guru perlu ditingkatkan profesionalitasnya 
menggunakan model yang dikembangkan ini.   
Kata kunci: Pendidikan karakter toleran, Pendidikan IPS, kearifan lokal Jawa, 
Pendekatan kontekstual.   
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